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Superior Tribunal de Justiça
PORTARIA N. 159 DE 10 DE JUNHO DE 2011.
Prorroga a convocação dos 
Ministros Vasco Della 
Giustina, Haroldo 
Rodrigues e Adilson 
Macabu.
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, usando de suas atribuições legais e considerando o 
disposto no art. 56 do Regimento Interno e nas Portarias n. 301 de 
16 de dezembro de 2010 e 104 de 10 de maio de 2011,
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar a convocação dos Desembargadores, 
conforme os termos abaixo:
I - Ministro Vasco Della Giustina, membro do Tribunal 
de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, para continuar 
integrando a Terceira Seção e a Sexta Turma de 13 de junho até o 
preenchimento da vaga decorrente da aposentadoria do Ministro 
Luiz Fux.
II - Ministro Francisco Haroldo Rodrigues de 
Albuquerque, membro do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, 
para continuar integrando a Terceira Seção e a Sexta Turma de 13 de 
junho até o preenchimento da vaga decorrente da aposentadoria do 
Ministro Aldir Guimarães Passarinho Junior.
III - Ministro Adilson Vieira Macabu, membro do 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, para continuar 
integrando a Terceira Seção e a Quinta Turma de 13 de junho até o 
preenchimento da vaga decorrente da aposentadoria do Ministro 
Paulo Geraldo de Oliveira Medina.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.
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